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A li Fuat Paşa... Bir ad’ki Atatürkü, Milli Mücadeleyi, Amasya Protokolünü, Kuvayi 
Milliyeyi, Garp cephesini hatırlatır ve o hâtıralar­
dan çözülemez. O’nuıı tarihe doğuşu, şüphesiz, 1919 
da yurdun en karanlık günlerinde tek ümit ışığı 
olarak belirmiş olan «Amasya Protokolü, na im­
za atmakla başlamıştır. Bu Protokol, Anadoluyu 
padişaha, istilâ kuvvetlerine ve dünya emperya­
lizmine karşı isyana kaldırmıştı. Mustafa Kemalin 
millette uyandırdığı ve o zamana kadar «Tanrı göl­
gesi. kudretine sığınan padişahlara karşı millî 
iradenin ilk şahlanışıdır. Amasyada Mustafa Ke­
malin etrafında «îlk halka millicileri» toplanmış­
lardı: Kâızm Karabekir Paşa, Rauf Bey ve Refet 
beyle birlikte Ali Fuat Paşa tarihimizin en manâlı 
ve en şerefli belgelerinden birisi olan bu protoko­
le imza koyarken yalnız mevkilerini, hatta yalnız 
şereflerini değil, hayatlarını da kutsal dâvâ uğru­
na terazinin kefesine koymuşlardı. Harbiye sıra­
larında başlamış olan Mustafa Kemal - Ali Fuat 
dostluğu ve güvenişi bu belge ile zirvesine ulaşı­
yordu. O tarihlerde fiilî askerî kuvvet yalnız iki 
kişinin elinde idi: 15 inci kolordunun başında Kâ­
zım Karabekir Paşa, 20 inci kolordunun başında 
Ali Fuat Paşalar, bu millet uğruna, padişaha, 
hükümete başkaldırmış bu yüzden istifaya zorlan­
mış, hatta idâma mahkûm edilmiş Mustafa Kema­
lin emrine kendilerini de kolordularını da vermiş­
lerdi. Bö.vlece liderin etrafında ilk kuvvet ve ülkü 
halkası kurulmuş oluyordu. Karabekir ve Cebc- 
soy en acı meııkubiyet yıllan dahil her zaman bu 
davranışlarına bağlı kalmışlar ve ancak Mustafa 
Kemal’in lider olabileceğini tekrarlamaktan bir 
an vazgeçmemişlerdir. Ali Fuat Paşanın «smıf ar­
kadaşım Atatürk, başlıklı anı serisi ve öteki yazı­
ları ve sohbetleri Atatürkc bağlılığın birer destanı 
olduğu kadar Atatürkü en iyi anlatan belgelerdir. 
Onun bana defalarca aynen tekrarladığı şu hâtı­
rası bence Mustafa Kemal’i en iyi anlatan bir ve­
sikadır: 1907 yılında kolağası Mustafa Kemal Se- 
lânikte bir genç subaylar topluluğu içinde vatanın 
kaderi meselesi konuşulurken Ali Fuat Paşaya bir 
harita taslağı uzatmıştır. Bu harita, müstakbel 
Türk Millî devletinin vatan haritası olarak düşü­
nülmüştü. Aynı harita, Mustafa Kemalin 1919 da 
son Osmanlı meclisine «Misakki Millî» olarak ka­
bul ettirdiği Vatanın Hudutlarıdır. 1907 ve 1919: 
Küçük gibi görünen bu haritanın bence muazzam 
bir mânâsı vardır çünkü bu harita şunu ifade eder: 
Mustafa Kemaide Millî Mücadele karan sadece 
mütareke devri felâketinin bir neticesi değildir o, 
daha 1907 de memleketin kurtuluşunu başkaları 
gibi, Pan İslanıizm, Paıı Türkizm, Federal Devlet 
Ütopyalarında görmüyor, tek kurtuluşun milli 
bir devlet kurmakla mümkün olacağını kabul edi­
yor. Bu sebepledırki Mustafa Kemal’i dünya bü­
yükleri arasında hayatının başı île sonunu bir düz 
çizgide birleştirebilen ender bir insan olarak gör­
mekteyiz.
Umum Kuvayi 
Milliye Kumandanı
A masya’da Atatürk’ten heyecan alevini alan Ali Fuat Paşa yer yer teşekkül eden millî 
direnme güçlerini organize etmeğe koyuluyor onun 
bu hizmetlerini takdir eden Sivas Kongresi ken­
disine «Umum Kuvayi Milliye Kumandanı» ünvan 
ve yetkisini veriyor. Bu yetki ile bulabildiği Milis 
ve asker kuvveti ile Garp cephesini kurarak istilâ 
kuvvetleri karşısında ilk şeddi meydana getiri­
yor. Moskova elçiliği ile görevlendirilinceye kadar 
paşa Garp cephesine kumanda etti. Moskovada
kendisine verilmiş olan nazik görevi liyakatle ba­
şarmıştır. Memlekete dönüşünde Büyük Millet 
Meclisi ikinci reisliğinde de Müdafaa-i Hukuk yö­
netiminde değerli hizmetler görmüştür.
M illi Mücadelenin ilk ".ası zaferle sonuç-
Bu millet, bu vatan için
'han:
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landıktan sonra ikinci ve daha çetin saf­
hası başlıyordu: Memleketin kültürce ve ekono­
mice yeniden kurulması. Bu safhada fikirlerin bir­
lik olması beklenemezdi. Nitekim liderle bir kısım 
Millî Mücadele erkânı arasında göriiş ayrılıkları­
nın belirmesi gecikmedi. Burada bir tarihî gerçe­
ğe değinmek lâzım. Atatürkle bu safhada fikir ih­
tilâfına düşen erkân arada mesafeler açılmasını 
anlatmakta bir sübjektifliğe gitmişlerdir. Onlara 
göre bu ayrılık fikrî olmaktan ziyade İsmet İnö- 
nünün sebebiyet verdiği veya hiç değilse telkin 
ettiği bir ayrılıktır. Gerçi kaderin şevki ile kendi­
lerinden daha genç ve daha küçük rütbede bulu­
nan İsmet Paşanın Atatürk tarafından en yüksek 
vazifelere geçirilmiş olması bu türlü tefsirler yap­
mağa teşvik etmiş olsa da gerçek odurki ne Ata­
türk birisinin telkini ile Millî Mücadele kahraman­
larını uzaklaştıracak bir yaratılıştadır ne de ka­
derin müşkül bir röle çıkardığı İsmet Paşa dost­
ları birbirinden ayırmakta çıkar güdecek bir ka- 
rekterdedir. Bizce durum şudur: Siyasî ayrılıklar 
iki sebepten ileri gelmiştir.
M emleketin ekonomi ve kültürce yüksel­mesinde fikirler ikiye ayrılmıştır: Ata­
türk’ün temsil ettiği Radikal - Revolüsyoner me­
tot - karşısında olanların temsil ettiği Evolüsyoııer 
metod. Atatürk her şeyin yeniden kurulmasını is­
tiyor ötekiler mevcut müessescleri islâh ederek 
geliştirmeyi daha uygun buluyorlardı. İkinci se­
bep şudur: Birinci Mecliste teşekkül eden ikinci 
grup ve sonradan buna yakın şekilde düşünen Te­
rakkiperver Cumhuriyetçiler daima Atatürk’ün iç­
te ve dışta kazandığı büyük İtimat ve otoritenin bir 
diktatoryaya varmasından fazlaca endişe etmiş­
lerdir. Aslında Atatürk diktatörlükten nefret eden 
bir adamdı. Daha Sivas Kongresinde Millî irade 
mefhumunu perçinlemiş hatta Sivasta yayınladığı 
İlk gazeteye «İradeyi Milliye» adını vermiştir. İs­
teseydi Millî Mücadeleyi meclissiz de yürütebilir­
di. O meclissiz çalışmayı daima reddetmiştir. Yal­
nız bîr geçiş devri için Meclise dayanan fakat oto­
riter olan bir idare tarzını seçmişti ki gerçeklerin 
zorladığı tek çıkar yol bu idi.
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B u fikir ayrılıklarının doğurduğu menku- biyet acılıkları bu büyük ve vefalı adamla­
rı gerçeği söylemekten alakoyamamıştır. Rauf Bey 
Paristeki fecî menkubiyet devrinde «Atatürk ol­
masa Tavaif-i mülük olurduk» demişti. Birinci 
mecliste günün vahim şartları altında bir buh­
ran belirdiği zamaıı Atatürk Garp cephesinde Ali 
Fuat Paşayı ziyaret ediyor ve ona «Meclis beni az­
ledip seni reis yapmak istese ne yaparsın» diyor, 
Cebesoy’un cevabı şu: «Hemen Arkaraya gider 
Meclise gösterdiği güvenden dolayı teşekkürümü 
söyledikten sonra derimki arkadaşlar mademki 
bana güveniyorsunuz bu güveninize lâyık olmak 
için yerimi bu görevi çok daha iyi yapacağına emin 
olduğum Mustafa Kemale bırakıyorum.»
Cebesoy faâl hizmetlerinde de hizmet dışın­da da daima bu millet bu vatan için çarpan 
bir kaib taşımıştır. Millî Mücadelede en şerefli 
rollerden birisini oynamıştır. Temiz bir kalb ve 
huzurlu bir vicdanla milletimizin tarihine girmiş­
tir.
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